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H I H H I 3TMR 3lk % ^ ^ ^ ^ CCT4 cpt 3TFt sf^ FfT I MICHHI SIMT^ ^ £T4 c^  SH^ 
TR ^ ^ ^ « f ^ ^ ^ cp^ f ^ f ^ %qT| ^ T M ^ feR ^3^T^ ^ f f ^ s^ % t 
^ffPy^rtecfT ^ TRT ^ Yif I ^0 vrlcji^^dld %?) ^ 13 3TZf^ 1945 ^ t^TRcT c^ 
v3M c^W cT22ff c^  3TWR ifY cPFT ^ f^T^ fKlT t % EJ^ RxiOaTcTT cfJT y i ^ ^ ^ 
f^^fK, % T 1 ^ y ^ SJk 1 ^ ^ -^ Wd'^dl vcSec^ -^Tm 11 ^ f ^ 3 f t ^ 3TFt 
^ ^ 3Tf^ 3TT^ ^ ^ eTFJ^^ f^5^ I w t cTc^  ^ ^ ^ ^ ^ t eft ^ ^ 
3Fnf^ c[5Tef ^ ^ 3T^ ^ ^ (^^lt|dl3ft sfk -^3^ f^xIRt ^ 3TT^ ^ c^  ?^TFT 
^ w ^ TTRiciT ^^rdl^ wd^di 'mJ^ ^ ^ kn f ^ i ^ ^ c p 4 ^ ^ f^ 
^ er4f^5T ^ cf?t ifr^qr ^ cf?r I ^ ^ # eFff^aren c^ r w{ f^m^ ^ t 
ga-rq 3TE2fpj 
1.2.4 epf s f k erfff^r^a-TcTT 
f l ^ f^^cicbl^l c^  STJHR, '^FRrfm cj|> ;^HiJ TJ ep^ ^ | i ^ ^ 3TsJ 3R^T=TT CZTTXT^  
11 ^PrfsT, armR-^rftcTT, f^'^R, fff^-^R^, x!Hiy<iRich sTTcfN-f^'^rR, ^f^ arpER^, 
f^I^T^TR $ ^ l R ^ ^Ml^^l ? ^ er4 ^TFT^ T?cf^  ^T«^ ^  ¥t ^^TTcTT 11 er4 ^ F f^ ^ 
^5ftcl^ W T T ^  ^f^ ^ITcfj^  1 1 ^ " y^ i l^ ld f l ^ ^ f ^ ^ STRerr TR We[ t ^ ^ ^ f ^ f^RT 
f^?t? wm^ %\ f%^ ^Rg ^ cJTf^ ^ ^fT^ ^ cfT# ^3^7^ ^ ^ ^ er4 t i 
iRTft £T4:' ^f^T ^rm 11^^ 
f ^ W^ FTCH t % £7^ V ^ cZTFlcp T^eq- t f ^ m ^ 3pTFfrT f^^^lRf 3 fk f^?f^ 
y ^ f ^ ^ 3 T M R f ^ W t cfJT#TT3lPlcJl4 t l er4 c^ ^ F^CRTTT ^ W ^ ^fR^ ^ f ^ 
# ^ ^ ^ ^ ^ ^HciTxi^  ^R^;^ ^wrftcT t r'^ ^ ST^ ^ ^ ^ii^cid F^RJT ^ ?^n^  ^ 
^^cfcZTT ,^ ^Hl4'^1[^ch, ^Tlcf^ftr^ 3 t k Wcfcf^rfeT^ ^ TipTT TWf] 11^^ ? ^ M5R cf^ 
^F^fff^ ^ ^ 3r^xFfcT czj f^, ^^^TifM, T^^ :q7T, eftcP iReftcfT M cfTt ^HMlf^d tol ^ 
yam afOTT^  19 
^WeTT 11 F ^ ^ £7^ ^ TJ^ f^ tt^ TTcT affyT W m ^ J H ^ ^ T R T M ^ ^ f^ t^ t ^Fjft% 
^T^ef^ ^ cTsrr MR^^I ^ !^TrsT ^ CF^  ?T^ c^  3??^  ^ MRCJJH T ^ mft^ FtcTT YFT 
11 F ^ ?T^ ^ ^ Ml^ xiioLi wm ^ 'Rc^uH' c^  ?^)q ^ ^ ^ 11 W ^ RC^VJIH sfk 
er4 ^ 1 ^ T^oq- W WTFTrlT^ 1 ^ ^ ^ f$FT ycffcT Ft^ f I f ^ F^ PlHf^R^d 
RHC^I-XII TTcf f^xfRf ^ TW^H -^ W^ ^ ^^^T ^ f ^ I 
1.2.5 EFf 3 t k Roi luH 
3 n g f ^ cfJTeT ^ £r4 ^ RcrilulH ^ q ^ 'THT uTTcTT t l ^ f # ^ ^ T ^ ^ 
I M K J H (Religion) FR^ I^  arsf ^ w ^ Ftcn 11 Wt ^ ET^^TT^ ^ Rl^cji^ cf?r 3ftY 
• ^ H ^ cfy^ eiT t l F^ ^Ti^ ^ ^Jcqfrt ^ f e ^ ^ f M t o t ^ Hpft 3^TK?t t l % ! # ^ 
ReljR ^ zg^q^ ^HJ 11 f^r^a^ STSI ^ (^^ t t ^ , f ^ f^^fR ^ R ^ , W^ CJR^ 11'*" 
ZfJT^ ^ £r4 cfTl iKMH z^ - ^ if l^<llchK to 11 ^ 3 ^ 3T^^TR £T^  ^HciMK t , F^ f 
3?^^ ^^ fcT^  zfrrfczft c^ t ^ arrw ^RR^ t I rf^ f W ST^  t I F ^ % r ^ f ^ ^ , ^ 
f% ^PT^ ^ i fK | i ^ t ^ HpfTeTT t % cr4 oLjc|^ |Rcb ^ Ftm I cp^ ^ T J ^ ^ 
5^?tcH c}^ yTTTfcTcT cfR^ ^ t l ^3^ ^H T^M t t ^^fc^ ^ c^  fcTTT Er4 ^ ^ ? 1 ^ ^ 
11 ^ fW^ Vi^ ^ ^3fR t ^ 11 F ^ 3 F ^ ^HH'^JIW eTTcTT t , 'TFTfT cf^  ^ f ^ 
H^TcTT 11 3T9Tfr[ 5TPT t t fR^ 11^'' 
^PFe 3fk f ^ ^ ^ q%M3f t ^ TT^ T^cT ^TR ZR 3T]^ t % ^ W ^ fe^ 
TRtST S^tT ^ ^ ^ f ^ HHcjdl 3 lk uHchc^|U| Z^ f ^ er4 cPT 3TTW ^ f ^ t , ^ 
^c^mK • ^ R^TKR ?^ 7TcT[ t nt^TTfT fTH c^  ^RT T^FTc^  Z^ chc^|U| cfTT | ^ 11 F ^ 
f^cftcT FtcTT t f^" Rc^^H ^ ^ E T ^ Z f T r T ^ x S i T ^ c f l ^ f ^ ^ ^ ^ ^^T^P^ tR 
ansTTf^  % n ^ ^  t [ # f f ^\^ t t ^FRM 3ft^  T^HCT C^C I^^ I ^ ^JTF^ 11 sFf Fm^ 
^Hll^ch T^FcT^ Tt, 3TT£^ lR=Hc|, TRKRT afk ^ f^t^ R ^ ^ ZfTt F ^ ^ f^^ c^TT 11 F ^ Wm 
ReTlvin •4t ^•fTfi?T F ^ f^mRt ^ MRfbHI f^^ c^TT 11 STrT: ^fFTH ^ £Wf zfTt K f H ^ 
^ ^ ^ 3 fk ^mMId Sn^f^^Tc?^ cf5t ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ? I i ^ ^ Y ^ ^ c^  
^ i fFf c^  ^ ^ ^ TJHT ^ R^cfKTT t l 
3T^q£M^ ^ f^m?TT ^ W^K^ 11 ^ ^ 5^?rcR ^ eiRW ^ , ^ cr4 11 3TS^ 
^I^FJ^ ^ i f t ^ ^Jt ^ ^5^ ^ cTTcft ^?Tf^ ^ er4 ^ ^?^ ^ ^fR5T 'Wf^ 11 ^ ^ 3T2f 
'^W^ ^^vj ldl tR yc?7m S^TelcTT t , ^ 3iKlRld ^ t t ^ R W^m] YFcTT t f ^ T ^ ¥ ^ 
^3ftoR ^ ^ E^frcfcZT 3ft^ ^^x!>Hdl STTcftf^ ttcft 11 cr4 ^ ST^TKfR^ ^ cfTFRTiSTT 
^^Tcf^ Jlfcl^flddl t l % ^ c^  3T^^TR ^ ^uT alt? f^R T^ ^ f ¥ ^ WT t l ^uT ^ 
3Ta| t - ^ 3 l k ^Hc^ ^ 3T2| '^ flrTT ^ i f ^ Y ? ^ ttcTT 11 3T8TtcT ^ M ^ ^ t t 
ST^  1 1 " ^ ^ ^RW ^ ?:r4 cf^ ci^Ncbdl ^ ^ TfcfTm ^STefcH 11 f ^ f ^ SPvPfrT ^ ^ H ^ 
^ ^Hl f^d t i vFfr FfTT^ 3TraR-f^mR 3?k c^cj^K cpt y^TTf^ f^^ c^TT 11 Ml^ l^c>4 ^ ^ 
^ c?5F^ ^ ^ ^felcbdl c f j ^ t , eft ft^ ^ errf ^ 5TH ^ W T ^ f^Ti^f^ f ^ ^ 
t l ^3Wf^ i^ cKHJ^d^ "^ HHRHch -m^ f^THT t l £^4 S n f ^ f^^ TeT ^ t t ? ^ ^^ ft^ PT ^ 
f ^ ^ ^ 1 % ^ ^?)^ ^ Rl^HH Y?T 11 £-1^ cf5t ^ 5 ^ n ^ ^ MRnmii^ «Jcidc^ ^ I ^^ TcpTeT 
3 fk ^TM ^ ^ ^ t f^ rf^ TcTT c^  cfTR^ ^ 3 T ^ ^?ii7 ^ W ^ TpTT I c^f%^ ^ ^ 7 ^ 3 T f ^ 
^nq f^TH^ £7^  t t 11 arrqf^ ^ ^ II? T ^ i^ Ry.ch af^ tiif^xT^ vjf|cHfeiKi t l ^ f ^ 
TTFRf ^ Er4 cj^ '^^^!^ ^ 3 T ^ ^ ' cb^cb^ 3M%cT ^ f r f ^ %ITT, eft ^S l f^ c^  RlcbKlcJld 
^ RHC^W ^ f ^ f ^ HMdiaft ^ ^5^M ^ I ^ ^ ^ cr4 :m^ aiRxirci w ^ ^ 
11 ^fjftf^ ^ ^ f ^ c ^ ^^ cfTt £T4 f^5mT c^  f^n£3R ^ MRt4>d f ^ ^ J^T^ fKlT 11 
garq 3fEzrra 21 
1.3 erif 3?k eFff^r^a-TcTT A 3 I ^ ? R 
1. er4 Mxldlcli ^ STcjerRT^ c ^ 'cracTT t ^5^% fFff^STcTT V ^ ^^dlRhc^ fzTEfR 
t ^ E R ! ^ ^PEFT ^ ^^TT F t^^ ^fRM ^ 3TF1" •^ T^cTT 11 
2. eF^ WRRTaft Sfk 3f£#?q[rot cf^  ef^W ^ 11 F ^ RM>51d E-T^f^aTrlT W^ 
TR^^q^aff ^ ^ F^^fR ^ "^ iFTM ch(-M|U| c^  fcTV ^ Ft ^J^T^ ^fRS^ cRrft 
t l l^5lH ^ ^^ THc^  ^ fef^ V ^ cix!<H HPTcft t l ^ ST^ OT s lk ftrfcR t ^ 
3lk ^ 3Tx??T cT fteTcR iRT^ ^ eR ^ 11 
3. W f er4, chi^cbju^, cheMHI, >t<if^ i|l 3ft? TTcp ^  c^  gfcT 3m«TT T^? sfeT ^ t cftt 
eFtf^STcTT ^ R^T^HT f ^ S T Ft^R ^ ^ f ^ ^ ^uf y^R^T ^fRcft 11 4ldMl 
3TMK ^ 20 q ^ ^ 1949 ^ 3Rfm^ ^ F^ ViWJ ^ cJTFT 2TT - ' ^ f q e i ^ 
dlchdl->il"M YRq ^ y m t " ^ ?<TrP=5fcTr, ^ yr^ Tcf^  ^2#rT ^ f ^ •^^T^ 
4. t|4Pi^0sTcrr cj^ 37^TR^ S n g f ^ Ft^ -^ cf^ NW % l f ^ 3f^ sflf^cb t ^JR% 
£-7^  3TRSTT ^? f^T^ 11 f ^ '^fWfl H p ^ ^ ? F M R ^ M R ^ ^ J^?7 ^J^TF?^ 
?^  ?R?TT ^rr ?WcTT t f ^ ^ % T t e 3r5?TRR ^ ^n^ ^ ^frl^lchKl' ^ STEIT^ H 
f^^^ 2TT 3lt? ^ f^ % f ^ f ^ ^ l ^ ^ F ^ ^ ^ f^RT^ ^3^ ^ r f ^ 
?ttF^fR HRAJIC; ^ ^ ^ ^^!TeT ^ t , ^ ?7TS^  3TWR ^7 ^S\^ #TT WiftV I 
i R ^ fz f^ f ^ q f ^ c^ F^ ^ ^ f^^ufl 3JJ4^ f ^ ^ TfpT^ ?TTa^ ^ 
3n£TR tR cR ^ F t ^ ^Flftf% ^ cRtFt f t ^3 f t ^ 3TR8TT ^ ^T?^ 11'*'* 3TcT: 
erf fsr^TH 3ft? q[f^ -g^ sT^arr STR^TT ^ ?ref ^ t I 
^aPT aroTRl 22 
FS^Jr? f ^ST ?t^R ^ cfT^^ 11 
6. q^f^arm ^ 3TK?t ^ ^fff^ ^FRM SHT^ ^ t l •^ wf% v^ T F ^ ^ 
-iMlRc^ ^^cfe[ £T4 ^ 3TWR ^^ t^ ^ , srfe^ ^ , ^^fM 3lk f^mRf ^ smR ^ 
-^ f^mif^ t t wfK^ 11 '^^^f^ er4fWaTcn cilf^ch ITFT at^ ^ ^ F^F^ f^  
^T[ f ^ ^n^ W a ^ t f ^RW ^ fF^^ ^ f R ^ ^JHrfT ^ t f ^ ^ f^f^ H ^ t i 
7. £-T4 3 T ^ sft W^ ^ c#ft c^  3n^fR-f^^fR sfk ^ g ^ tR ifel ^ t Sff^  ^ 3 ^ 
t ^ ^ ^ SR! cf^  e n l ^ Wd^dl y^Pf cfr^ cTT 11 ? ^ v3^ c#Tt cj?r ^ 5<fef^ cTT 
^Rnf^d t ^ f % # tT^ cfJt ^ ^qR^ 11 I ^ y^PR CFtf^STcTT ^-T^CHH ^ ^ 
^?^5r^  t l ^3T^ ^A ^ f ^ ^ 3TR^ ^ 3#f ^^PT^ ^^MT t l 
vSMiJcW f ^ 3 f t cPT 3Tc^itc^ cfR^ c^  WmrT cfT^ T ^ WP^ t f% tl^ Pt^ OsTcTT 
1 ^ v3<Kci|c{t f^c^W t l er4 ^ 3 ^ RlM^^ d t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ t l ^^^ch 
^ 3Tfr[ F ^ t eft ^ ^ ^FP^cH ^^£#r?T f^RcTT 11 ^ ^ ^ eia^ ^ I l f^ 3fk ^RHcl 
cbc^|u| t ?rT^ ^ ^ • ^ cPT 3TTf^  3lk 3?^ Rq^d 11 WT £-"r4 tRrq^FTcT, 
MKd1Rhc|, V^ 3TReTT ^ ^ 3TTKn1^ t ^ cr4f^aTcTT ^^dlRhcb, ^TT^f^ ^ ^ i f ^ 
f ^ W i cPT ^IWsk ^Rrfr 11 ? ^ EFff cpT 3 n ^ eft f ^ m^eTT t ^^R^ cr^ kcTT ^ 
^ W^\ ^ ^^ leP e^TT eft ^ ^^TTeft t l '^f^^ ^TS f^^ chdl ^ 1 ^ ^ ^ ^ f^ ^ 
Wf^ t f ^ £7^ V^Wafr^ ttefT t 3tk CFff^fffeTT f ^ a f r q I 
gs-FT 3feqTir 23 
1.4 erfff^r^sMT 3Tk xHiHicjiRjch^ 
^ WT^ arjJTrMr c^  snfsfe ark WRi f ^ f ^ ^ f^f^ H ^ ^ w^\ ^ 
^ fteT c ^ ^ 5 WW\ ^ Bt^ 11 3 1 ^ ^ l6^ ^ FfT ^HRT^ rf^ fcfKTT ^ ? ^ TTcpR 
T K ^ ^q[TT| #JTR J^^ c^TT t l ^4IHJ<lR|chdl ^ Rlx^Kt^KI t ^ F^ ^^ ff^ FT ^ ^ ^ ^S^ 
^ ^ 3 T ^ M £T4 t t ^fnft HH41i^ f M ^ yfc^Mlcid f^J^ eTT 11 ^ f t ^ ^ ^ 
3TTfsfcf^  Rt^Hdl Wl 3m\f^ 11^^ ^HIHJ<|R|chdl ^ W^\^^ ^ y f r R n ^ cRR ^ 
^ ViH] ^ 1%T ^ HMdl t % ^HIHKlRlchdl ^N41fr|ch i fK ^ WT ^ WR^ t 
Y ^ cfTT f^rof^ '^ RcTT t cTW ^Hlijc^lRlch ^ rRT >Hy<W<:||< c^  ^nq ^ T^^ ^JN-^fetch 
f^c^l-Ti ^ ^ v5TTeft 11 f ^ cr4 cj?r f^ TcTT ^7 ^ I ^ ^ f ^ PTgcT f ^ WcTT 11'*^ 
3 T ^ ^ TTSff cfTT W)«$<+>>{ f^TTSf £r4 cpt 3TMR HFTcp^ ^ ^ ^ f^!?Tk^ f^^^ J^TTrfT 
^ 11 cfqtf^ ^ •J^ T^FTT ^ e r r f ^ ^ T W ^ 3 T t o ? 3TtI^ STjf^eT cPc f^f ^ E-Tff f^P^ TcT 
^ ^ cR g^TM tor J^ffeTT t l 
Hl-^dl^ft ^ ^ ^ ^ ^F^ffTcr ^ i^TTcFTT WTcT ^ ^ F^T^ fK^ 11 ? ^ H ^ ^ 
k'cbMI-^  ^3?R t - t|4Plx!LlaTcn" ^ m^FTT ^ ^ c q ^ ^ R ^ 3it? ^ ^fWM ^ ^ f ^ 
1.4.1 EPff^ RT^SMT 3 l k ^IHIcilf^chdl ^' 3PvR 
£-Tftf^aT?TT a f k ^[TrP^r^TtecTT c^ S^^ T f ^ T f f ^ cjR^ c^ ^ ^ ^ i\ ^ c^ 3 P T R cfTt 
^^T^ ZfR;^ c^ yTTRf cfR^ f I Epff^SleTT 3 fk ^HIHIc^lRlci^dl 3T^FT-3T^^ f^xTREfRTV 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 f M RniRbd f^3# ^ mm m wm ^ 
T[GFKTT t -
^slddl t l 
2. erfff^a^cTT ^^^K T^ cf cZfNcf7 ^ t ^^ TWf^  •fllHJcilRlchdl 3T^^K 3 fk W ^ 
?t?ft t l 
3. t|4Pt^L)aMT cf^ ^cHT ^ £mt cPT 3 n ^ ^Rcft t , f ^ f^mftcT >HIHJc;iR|chdl 
^^ cR f^ 3 ^ •^ T^g^FT cfJt €t 1 ^ ^ i f t^ HMcby! 3 r ^ i ^ ^ yfrf ^ ^ sft^ STeFTTcr 
^aw^rteci^ ^ I ^F^ , fct#r, ^ f M # ? ai-^ chdi cj^  TTFRT ^ c q ^ c p ^ 11 
^ J ^ ^ ^ f f ^ f^qftrT >HIHI<|R^chdl cr4 ^ f ^ ^ ?^Tq t ^ £f4 ^ ^ 
^ ^ ^ ^ aicJ^dHI f^^ ^clT t l ^IHJc^ll^chdi t r f ^ 3lRdx^ ^ 3TT^ ^ ^ ^ 
g^ r ^^^ ^Rcft 11^° 
6. ^HlHKlf^cbdl ^ f ^ c f T m d H l ^ l l ^ ^ ^ r S M ^ t v^R%e-l4R^L)STcTTdlchdlf^cb 
q^-cR?TT cfTt ^ g ^ cRTcft t l 
7. t|4R^L|?[?!T ^TZfT^ ^ ; j ^ if ^ ]Ef^ f I ^ ^ f ^ i T ^ ^HIHIc^lfi^dl V^f^ ^ 
ST^ ^^PeTT cf^ aft^ ^ ^ fefCT ^ f ^ ZRcft t l 
8. ^HiHic^ ip:ichdi m f ^ cfeee i^di 11 ^ J ^ s n ^ afk vSrlvjidi ttcft 11 ^ £-"r4 ^J[^ 
^ £,T4 ZJ^  yf^ f ^ f t ^ 3TTHT ^ t , CTT £--[4 ^ Y? f^^  H^IHJt^ lH^ cbdl ^ 
AJ^ \n\\7^Qo ?^|J^ ul^ t 1^19^1^ I k 11 ki lk IPk-lh j ^ kij^ ^ i^i is^lk^ jn'^l^^^h 
^ kS. ik^jBike ^ J ^ 11 kk i t?|^ (^^ >^ kk iP^bho q^KtJIpt^ l^ P C^LI k ^ ^ L i ^ y ^ 
i P t ^ b l y i R ^ ; i ^ InMabJ J^ > k b ^ b j l^k i i ^ ^ | k e l ^ ^ t t f e ' i r? l ^h NcbPcbUJ 
^ k | ^ kaMlSkle J ^ m i S ^ L i J ^ j ^ I I k J ^ |;'I^IPP l ^ I S L ^ h\Q]\>> ^ i i e l l IMI^MIabJ 
^ ipu?t^>uj|ti^ r^^ ||f^ ^ k^it^^m ht»f>>hiin^h < l^-^ ^^ i ^ k ikk |ifii£i kA i ^ 
kk£i I k i % ^iik hP(_>-lfe I^ IM^P I^M^ ckA A l ^ ^ \^\^^ kk£: ^ ^ i k l ^ ^^PO^ ^ ^ 
^ tJMh^ > ^ ib^u» ^1^1^ I i i e i k j k i m kk iMiaMki^i ^^ p^ >^  ikA j ^ i ^ ^ k ^ m ^ j ^ 
kaiJ=ijo-k£dii i ^ MO^hjicbN ^ ^ 1^  h i ^ <^ | k ^ ^ b i ^ ^ [Rth]^ P f^ih?N 
1114a 
ikke ^ ^^^^^ ^?^ l^-^ ^ miS^ iAy^ h l ^ ^ inxibuj ^ k i i ^ 11. IPNO^ p&Qjt?> ^ 
p-|^'^^ ^ k ^ ^ i ^ ^ j ^ A ^ ipg^N k ^ ^ hM^l^ kk lPa^^?JlbK l^l-^  11 r^Mps NUMOD 
£kA kk k4ii a:'kii^ iPa t^?jibKHii-N 'kAis^ii^^j^ I |p^^^ kk i ^ ^ Mo^h j ^ 
9^ kltoK; kl-efi 
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cTTf% m s ^ TReTcTFJcfcfT f^Ff?T ^ 1 ^ ^ ^ ^ >H'MK<ti Tftfcp^ T^^ TFT £p^ ^Tl 'IT?" 
% ^ y ^ 3T£rfcT ^3TR y ^ cfJT ysw ^fRMR ^ ^ SfT I ^ ^ ^ ^ H ^ M^^ld f\ ^ 
1846 ^ cf,elct7Tll ^ '^Pv^i^H W^' ycMf^id |3TT I ^ ^ ^PfMsff ^ F^fcTT STT I f ^ 
f%^ f^Tf^ f^ W ^T ^^TFT 'TTTcf '^ 2TT I ^ 1848 ^0 ^ f^mdl ^ 'f^Hdl WMR' 'S^ 
y^l^M ^ ar^ e^eTT ^ 1 % ^ , ^ % ^ cTSTT ^  ^ ^Tmaft ^ YJqcTT STT l''^ ^ 
y^ PT^  1850 ^ ^FTTT^ ^ '^ gerr^f '^, 1852 ^ STTTTT ^ ' - ^ - y i m ^ ' 3fk 1853 ^ 
^ 1854 ^0 ^ nSR f t ^ ^ 1 ^ ^ ^ 'NUMI-^K ^gSTTcT '^ c^c^ci^ ni ^ Ucblf l^d 
% m uTTcTT 2TTI ^ ^5f ^ 3 T ^ f^ pfrpcTT 3fk f^SMT ^ f^^ R^^  3 f ^ f c j , ^ c^ 
cblM'HMH W^l TT^ I T^^ c^f^  1857 ^0 ^ ^^ RfpTrfT # rFf t 31Tifrgevrr ^ ^ f ^ c # ^ 
•^RT^-3TT^Jn^' 'WT^ ^ ^ ^ ^ ^T^ ^ eTSTT f^^ ^RM ^ Uc^lf^ld f^ ^^  I 'W^r^ 
3TT5TT '^ -Ef^  f t ^ McHchlRdI ^ f^l^lte ?^8TH 11 SH^Jfl^ ^ ^ t ^ ^ ^ f^lcTT ' ^ ^ 
^5f 9TTI ' ^ TT^  ^ f^ecfr -cllf^ill' T^  ^<J|fcJlHdl 3TP^tcR c^ 3TFT ^ ^ I ^ ^ ^ 
^ 1857 ^0 cf5T - g t e xllt^jfld ' "'FT t ? ^ f^TTfe^ cp, f^-^WH F^ fNT t... I" U^ll^ld 
3^TT I f^ 16 MRd<q1" ^ ^ ^ 1857 ^0 ^ YT^-£-"cM ^ ^Hdl^ ^ uFTF-^5FTf 
T^TFfT S^fTcTT STTI ^ ffRT ^ x!^ |d->i|J^ ST c^  cpRf tp^ t ^ ^ ^ f ^ sft, f^RR?t 3ffrR 
OT3T '?l€\^ ^ gj^ cfrr 3TF^/c[cH d d c h K I , / c M ^ ^ ^ cf^  ^ j f^ /eRWafT 
f^fcTR FfTRTI 
Wlt-flddl ^ f ^ ^WJ 3f^ ^!WM cj^ T^FpfT W^ Wl^ ^^ Fft I ^ i M t WW^ ^ "^W^ 
3TcT: ^ ^ ^ I^rracTT ^ f ^ 3T^^ F ^ f ^ t ^ ^TR^ If? y s ^ ^HHMI^  r ^ 
2TTI ^ ^ 3l[rlRcW ^Krl-^ ^ f ^ q^-qf^T^aft ^ vic<7l^4k ^i^l^^ 3KT cf^  
'^^^ ^ ^ ^^TRR W^ ^ 3Tq^ ^^?T^ ' f t ^ M^c^lRdl ^H-^^ ^ t^' A 
W T f ^ ^ t , ^ f^ ^^ Tcfcf t '^ -
ftcfrq 3TE2Tra 45 
1857 ^ ^ 3n"^ 5TT^ 3ju?|*j,(-Hl W f^eefT W ^ T l f ^ 
1859 e[%^f^m 4 g ^ W^ 3TiFRTifK 'TTf^ 
1861 ^ J ^ y^ PT5T T j ^ eTM 3TFM ^Hlkilf^ cb 
1865 ulJlldmn^'cich WfF=T efTcT 3 ^ ^ ^fTRnf^ 
1865 yvjiif^d ?c{?t77 ^cii^^ f^TcT fercTT ^ n t e 
1863 ^ f T ^ f^ ^ 3(5TTcT ^ ^ 3fFRT ^TT%P 
1864 iTNcT ^"PJcT ^0 sR?)^ 3TFRT HlRiq^ 
1865 dc^^lf^t r^f%^ ^JefN ?FR e f ^ ^Hlkilf^ cb 
1866 ITH y < l f M ^f%^ ^ T ^ ^ET^ ^JFf e l T ^ ^Tl f^ 
1867 ^fcR TfcjTRT ^ 0 f^J^MteTleT T F R xlddlH ^RRTlf%cp 
1867 ffTTcT f^cTKT STlTTrf TJfT^ ^fTTf^ 
1867 f ^ f^x^T^ ^ Y F T W ^ ^3T^ ^n%P 
vdMijcW f^ ^^ R^ ^ W f^^ re" B ^ t % 1826 io (TJ^OT ^TJcfi^ ) ^ 1867 ^0 cTcp 
^ T^TST 3T^ '^m^ ^ ^ ycblf l^d ¥l^ a^  I ^ ^ ^ 'WTf^ smWR' eilc^f j^j eft 
^ f ^ ? ^ T ^ "vj^ f^%T ^m FT^ c^ cpRHf g^eiTYcfT (cpT?ft) ?T2TT y ^ m f l M (3TFm) 
a n m ^ FTcfT 11 f^ 'ft % ^ M^c^iRdi ^ ^ ^hMcrrerr ^ f^^PT ^ ^ ^ ^ 
^ P ^ f^ T ^ ^ r a ^ 3ntM X R ^ f ^ I f ^ XR T R ; ^ ^ f | 7 ^ M^chiRdi ^ t^r^f^ 
^ 3PHT ?fa^ ^ ^ ^ v i c ^ ^ y - ^ f ^ i m 3 T ^ cf^  | %^ ' ^ M ^ T^f%cPT3ft ^ 
flTcfrq arEJTR 46 
ycl^l^H TT^ SJK'leU ^ ^ ^ ^ ^ 3^TT f^RT^ 3 T ^ T^TKnaft cT^ fT c^l^^l^ijl ^ 
•^ {^TfHT ^ • ^ ^ TT^ T I ^cT^ TR ^ 'HKrilil M c^bK dJ|ldK TRTRRH ^ 3fr^ '^f^ ^ f ^ 
2.3.6 f % ^ L|^c|,|Rdl ^ torn :(f|T?m ^^r^ 1867 ^ 1900J 
3P^ f t ^ t 171^ y ^ (tt?R, ^OyO, T|Hrat?T c^T f^T^ rReTFT) ^ ^ ! # ^ ^ I ? # ^ 
R^T?T ^ ^Hlf^lrilch ^ Nllvjl^ lfclct^  i^/qf^fcfff^ Uchlf^ld ^ ^ RiclRidl ^ 
^ ^ ^T ^piRwr •HKc^'^ ?f^?^F^ c|?r ' ^ cfxR ^ ' =^TF!cfJ MR<CM -^ W^ 
^ ^H^f^ 11 f ^ 15 3FRCT, 1867 ^0 ^ ^W?ft ^ y^hlf^ld tel T^RTT I I ^ ^ f ^ f ^ 
fTT Mrp|c|,( cfft ^ W^f ^ I MRuiHd: ' ^ cJ^PT ^ ' f^TT%f^  ^ m I^qF^ 3Tk sTK ^ 
^Ikill^cb WT ^ ycbll^ld ?t^ -fFft 1^ ^ ^ H R ^ ^ y f ^ ^ dc^i^jfld E f l f ^ ^ K W t 
c^  yWR y^fR TTcf ^H r^ojeTT ^ y^T^ f ^ c f j ^ ?^ \ ^ 3 ^ ^RT cZTcM RnfcHf^d 
v^ c^ JIK ? ^ cT22| ^ UHlRld R^cTT t -
o 
3Ts4rT ti^ldHMl c^  TJT^  ^ V(f^ ^\f^ ^^^^ fp^ ^m ^ \ "^ W^ m ^ 
( ^ cfcTT ^TT, 18 ^i 1874) 
firefly 3rE3ira 47 
^ I ^ 1870 ^0 A 3 T ^ % ^ - ^ ^ ychif^id ^ f ^ H ^ 'y^Mi^d (y^ TFT), ' ^ g ^ ^ 
HKcll^' (^5ikj.[), '£l_^d^u^ 3MirR' (dl^dH,^) cTSTT ' ^ 1 ^ ^^M^' ( ^ ) ?^ T^Tf^  
^ 1872 ^0 ^ c^dcbxll ^ c^^FRFT f^ cT?^  ^<dHl^d ^ > ^ ^ '%K-6r^ ' 
T^TH ^ ^ ^Ikilf^ch iT5f ^ tor I f^ ^ i^^ eRT: 'f%FR ^ifT^' ' ^ f^cfp^ ?^  | 
^^ FffeT? 1874 ^0 ^ ^5^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y^ f^ TftlcT ?t^ eTTT I ^ f^WR '^\^ ^ ^^TR 
1 % ^ M^4,|Rdl ^ ^T#T ^^cT^ uTFJcT cfT^ cf>T cpH 1873 ^0 ^ ' iKr)-^ ^ 
'eR?^-^ ^Jlu^-i' ychif^id ^ H ^ %rTT I 1874 ^0 ^ ^ 3 ^ y%PT cfTT T^FT ej^dcb^ 
•^R^^-^ xff^cpT' ^ f ^ ^TfT I z[F w??r ^ ycbif^id Ftcft sft I f ^ y t e r ^ f ^ 
^TM ^ H^^ fc i^Rdl cfTt f^^p%T cR^ ^ f^T?rcrtj4 c f ^ f^\ f^R^ IW^-c^ Wmj 
flTcftn 3r?3rra 48 
1 % ^ M-:^ cb|Re1T '^ fo^^ ^R^PT % 5 3^TT I ^ cf^ y57FT ' ^ '^ ^TT^^ Wf^\^' ^W^ W?f 
ychlf^ld f3TT I ^R3 ^ '^ ^TFTfr y^f^m' W R T 3TRTq^  •gan I ^ i ra ^ ^ V H ' ^ ^ U ] 
f ^ ^ l ^ 1876 ^0 ^ 3Tc?rrR c^  «n^ dldKW cRt ^ "HRrf-eP^' ^TR^ T^cfJ 
^?iy ^G^H c^fj^  -^ TFT^ 3TRTI 
^ ' 1 % ^ y ^ ' (y^ TFT) ^ f ^ ^ f^afH 11 ^  yf^f^ a r ^ amrcff ^ ^RFFTT ^f^ 
f ^ ^fr 33 ^ ^ rT^ eFTTcTR Uchlf^ld Ftcft ^ | ? ^ ^ j f r lR^d ' ^TRcT- f lM ' , 
17 ^ , 1878 ^ 0 ^ "^McT f ^ ' cPT WP^ ^ ^^^'^f^^ "^^T^^ 11 ^ y ^ ^ % ^ 
^^M^frfrT, t r ^ T ^ xlH^frl T F s r f ^ ^ ^ j y ^ s^l -^ cfvT y ^ ^ 57 " ^ cT^ 1 % ^ 
1935 cT^ '^TRcT-f^ ' c^eic^ni ^ ych||^|d ^ T?T |^ ^ ^ y ^ f t ^ M^chlRdl ^ 
V ^ ^ r f ^ f ^ f ^ 3^TT I 
^ * H K f ^^ A 3FR?[, 1880 io ^ cbcHchxil ^ ^ '^%T-c[cfrTT' ^TFT^ ^ 
^TMTf^ y^ y^T%eT tor I j^yxT y^ ^ a f M ^R f^jR cj?t ^ f t fM ^ f^-^ferrr ^ 
f ^ T f ^ I ^ ^ ^ ^syeT^T yn^eff c^  3 ^ ; ^ ^ ycTT xTeRTT t 1% 1895 ^0 m^ '^sf^ 
1881 ^0 ^ ^0 £j<>5lHK|i|U| ^ft?T^ ^TT£R ^ f^XJTf^ ^ '3TR^ ^PTd^pft' ^TF^ 
^f%^ ychif^ld ^ 1 1883 f o ^0 IJcTN dKmu| f^ j>;f ^ ^fJR^ ^ 'in^FT' ^f^^T 
ycblf^lct cf?f ^ TTBRPT ^ f ^ ^ xHlf^ o^ ^ Mc^ jc^ iRdl ^ f ^^ f ^M^ ST^F^ i^l^KH 
WfKW I 3 T ^ cl^ 3T£lfc[ 1884 ^ 0 ^ 3Tf^ cf7T ^TT CZTRT ^ ' ^ f t ^ ^cHF' cfJT TT^^RFT 
^TRcfrq ffrl^RT ^ ^ 1885 ^0 cf^  H^rc|i^ u[ ; f e ^ 11 ^ cf^  ^ 3[feeT 
^R^ ^(\^ ^ P f ^ ^ T j^^ ^3fr Z ^ M^cblRdl c^  ^ ^ ^ cfT^  vcJeel^ Jsl'^  ^ 
f t ^ M^chlRdl cfft ^ M^^^l ^PTR^ ^RT ^  ^ ^ ^ X R ^ ^Fflflc^ qcfTRli 
^ W^^mt ^ XJf]^ ^ ^ 1 f ^ ^ ^ qO ^HJJ,dH SfcR-efr ^ ' ^R jT lcb ' (1888) 
i jV l^N-^ ^ ^ r f | ^ ^ J N I ^ (1890), •£fT^  < c^jch')d'<H ^ ^ cf VJIJIHI^T ^ M ^ 
f^^ W^ ' ^n i^T ^ T l f ^ ' (1894) 3fk ^^TFT^^ ^TO ^ Y W F ^ ^T^ 3TTf^  ^ 
^HMK-i ^ wmf^ i t ^ ^ n ^ ^mftf^ JT^ ^%PT '^mf\ TmrfM ^f^ iw (1895) ^ 
3Tf^ ?^T^ %7 f^t^ KPT f ^ I ? ^ HTf^ FT^ ^ 3TT0 Wm^ ^ ^ ^ >H^KH 'F^^^ 
^ sti '^ TFTft yxllRufl ijf%z|5T' ^ €t H ^ ^ T T ^ ^ H l f t ^ ^ B ^ T ^ ^ g ^ q i c T f ^ t l 
ftcfTq 3rE?rRj 50 
^^ ^^^cT wiwj ^fR-w^ ^ ?T^  ^ ^?r^ ^f^^ siR^v^ -^ ^ mt 
2.3.7 ^]f^ TTzf TJfTcfm Lj^cblRdl 
'^R^ ^ ^ ^ ^ 3rE5m ^ ?^?T I ^ ^ ^ £TTf% ^ uTTcft^  Mf^cb|(j TT#CT ^?t!^ IT 
%fK?^KT3ft ^ y^n^ ^ M^chlRdl c^  H1^3TTT ^ f^>m ^ f^?T STTI f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
£T^  ^T\Hch\ ^ f ^ ^ I f ^ ft^HfM ^ ^H y^STq 3TFRT ^ 'dWf^^ ' 1863 ^0 ^ 
ychif^ id f^ \ ^ ^^ i\ iff^ ?tJR HcnH -^^  YR ^ 1866 ^0 ^ ^^ n?k ^ ?mT 
TRM ^ yrTR-y^^ ^ f ^ ' f fH-n^i fM' y t o r ychif^ id ^ i ^ y^f^ ^ F ^ 
^ '^ c^ycflMci,', I^ XJTt^ ^ ^ '3TT4 yf^cPT' (1875), •?TT?WT^ ^ '3TFf ^ " J^ ' (l876), 
y^ T^FT ^ '£7^ y^l^m' (I875), ^ P H ^ ^ ' - ^ ^ T R ^ ^ ' (1884), ^ f ^ ^ '^AwSfR^' (1884), 
3TFRT ^ '^ FR^ Er4 f ^ ' (1890), WWJ ^ WHMdlcbl' (l89l), '^ft^te^' (1892) '^^ 
'RH^ij['(l894) ^c^lR U*|f$ld ^ 1 ^ ^ 
^ f^xTRt ^ RHC^ITII' y? 3T1^ 7T% 3reFT-3TeFT MR)cbl^  yc^lf^ld ^ I ^ yf%c?7I3lt 
flTcfrq STEJiFI 5 1 
^ ^ sft I ^ ^f^f^3ff '^ ^SJ^ ^  ' ^ ^ xHHI^K' eR^^T^ ^ 'cf^ FR9T tlf^ cfTT' 
(1889), VmVJ % '^ cbMc^sul ftcT^f^' (1889) aTRKT ^ ^ ^ cj?r '^ JH^ ^HmK' 
(1889) cTSTT ^Fr?fr ^ 'WW] ftcTcm^' (1892) v jc^^-f t^ % f^ 
^ cR? Wei ^ t f ^ '3i]f^ ^ W ^ ^ l ^^mto ^ STR^ 1863 ^0 ^ 
% ^ o^fcfTTferr ^ ?^3n?T ^ , ^ ^ ^ " ^ ^ t f^ ^ ^ f ^ a f t ^ ^ <r^ v ^ 
^i f^ f^ch cTSTT ^N^lf^cb Mc)|cblRdl ^ y ^ ^ 1 % ^ I ^ ^ ^ ' M ^ ?R?xf^ ^ 
anpft ^\i\<H t f ^ f # ^ ' ^ ^l^H ^TT' ?T2TT ^R^^-^ ^J|v3^H ^ IKT f%^ 
2.3.8 1 % ^ M^cblRdl ^ Richm cjcfr^ ^£R^ (1900-1920) 
f t ^ McjicblRdI ^ Rchm ^ 1900 ^ 0 cf^  f ^ ^ ^W^ 11 cFZlff^  ^ cl^ ^TFT^ 
y^n fM ?^T»TT cf7r^ ^RT ar^prtf^ 'xH^iwdl' ^f^ cpj ycbi^ M ^fe^R ^ ^ 31^51 
Ri'dHPl ^ ^ 3 rR^ % ^ | W^ yf^ fcpJT 1 % ^ M^cblRdl ^ f t ^ 3Tf^ % ^ 
^if^c^ ^ f c f f ^ ^^ STH Y^Icft 11 ? ^ ^ ^ K c h T^u^^ :^ ^ ^ c^wKRT, %?Mt 
eTM cTSTT ^^TTfRf^^ ^R[ 3TTf^  2^  |^ ^ ^ 1903 ^ 0 ^ ^ l^41>! y^TR f t t 4 ^ ^ ^^lc^4> 
f t ^ '^wf^ A mm'i^ cTan CZT^R^ ^m^ ^ a r f ^ s^  i f^m^ ^s^ yf^s^R 
1921 ^0 ^ y f ^ ^ f | ^ ^ ^ H^Micich ^ f ^ r^ ' ^w^ ^ a n r ^ f^MT 
ftrfk arojpj 52 
^;?#^ 3 T ^ f^ r^ cTT 3fhf ^ cTgrnr ^ ^r^ y? WTH^ 20 ^ CT^ '^f^Wit' ^ 
^ 1901 ^0 A ^0 xF^tR W^ "^^ ^ ^JRI^ ^ '^ fmTeftxTcfJ' ?^TFTcf7 ^ 
W Y ^ r f ^ t?^ ^ %JTT I W ^ W TT? 3 T f ^ ^fR^ cT^ ^ E^R^  ^ f f ^ rTSTlf^  cf^ r^  
^ ^ ^ iT^ i f r f ^ ^fRT^ ^ ^H4)ddl 3 T f ^ ^ 1 
chdO)-d| ^ K r i l i l M^CMRCII cf5T li^ cfj H^rcj^uj c ^ Y?T 11 W f ^ 31x^-3rE^ ^ ^ 
Picbdcl ^ t i ^ j^^ ^cfT ^ ?o ^ric^Ti ^ 37k ?f?Tf%^^ ^0 >ti^\im wm 
3T^]f%Tft XR 3 r ^ ^ ychif^id ^ I 1905 ^0 ^ elT?^ ^ 'wfteTFJfr ^cUF' Uchlf^ld 
^3711 f ^ R # ^-I^Kcb ^r^ TFT^^tcR 2^  1^ ^ 
f ^ ^ M^chlRdl c^ fef^ 1907 ^0 ^ H^rcJ^uf ^ffj I ^ ^ TT^TFT ^ '3P=5^ ' 
^TFT^ XT^ ^Iki l f^ct, TT^ Mchlf^ld ^3TT| xfo ^ K ^ % ^ ? ^ ^H^KO, s^ ( ^ ^ 
^ll^lri^ch ^ f e ^ I ^ ^ q ^ f ^ 3^TT I 3r>=5^ ^ 'fP^ ^if^oM ^ ^ d H ' ' ^ 
^ u ^ ^ ^ f^ZfT I ^ cT^  cbdcJTdl ^ ' ^ j l % ' , '^cPTPR' nSTT ' 1 % ^ c ^ ^ ' 3TTR ^ x j ^ 
^ yO^i^H 3TRPfr 3^TT l^ ^^  ^ ^ ^ ^ <^^mRd 3 fk YT t^JfcTT ^ y^TR y ^ ^ ^ H^vcJ i^^ uj 
^ 1909 ^0 ^ f t ^ M^cblRdl ^ 3{^^ [c\cbH-\ TW^ J^TTft ^ f ^ f ^ cfj^ 
fl^cft^ 3iEirRi 53 
iif^ fcFT '^ T r^kr' ^ ychi^ H ^o ^^ % ^ Hid41i^  ^ w^wmi A ^3TTI f t ^ 
[ ^^c iR^Mi^ ^ - MRcheMHI f^T y^STf? ^ iTfofcfTT ^ ychlf^ld ^ I ^0 ch^lchM HHcJli^ 
^ ?^Ff^ W ^ ^ f ^ ^ l iTK ^ I f f tff^cfTT cfJT^ ^ I f i f ^ ^ ^ 1 1909 f 0 ^ ^ 
fMpdchl>^l ^5f 'chij i jVn' yiTFT ^ BrtTT I W^ ^\{^^\^ f ^ t ^ ^ ^>McfRT ^M^ftfrT ^ 
%TFf f ^ ^ ^f^R^ ^xlcbl^ "^ft^ ^ flST e ik r T^5T SfT 1^^  
^ 1910 ^0 T^  ^ ^ ^^-Mf^cb|(^ ycblf^lci ^ I f ^ H ^ Mlf^ch - q ^ ^ f^{^ 5TT 
c F P ^ 12 sJt I - ^ ^ 3T^fM cft^ ^Iki l f^ch cTSTT X^ cf^  ^ T l f ^ ^ ychlf^ld 3^TT I Hlf^c^ 
^ cRf fU^ W ^ cf5T X f l ^ ^W^ fp^ MCHCMRCII ^ fefX^ 3TWT YfT I 
^f2fff% F-T cf^ ^ cf^ f^Tfx f^TJof ^5f-MB|cbH^ ycfjm ^ 3TFff, f u T ^ f | ^ M^c|,|Re1l 
^ ^ ^ 3 T f ^ f t ^ ^\(^^ c^ -ifl W^ f^^ I EFff^STeTT ^ ^ ^ ^ 1 % ^ 
Mc^chlRdl' ^ ^ H ^ ^ ^ I f f i T f ^ -^Wd ^chKlc^ch ^fT I 
1911 f o >^  T:jcf ychlf^ld ^ ^ ^ ^Ef^ ^ ^ ^ a^rST ^ ^FPTfT 23 ^ M^lchl^ 
ychif^ld p I ^ 19 T T i f ^ sff P ^ ^ f l ^ : ^ M^c^iRdl ^ Tjf^ f ^ I 3FT^ cf^ 
STsrtcT 1912 ^ 1913 ^0 ^ cf^ W c ^ ^ f ^ 3 f t cf^ ^^\^H 13TTI f ^ H ^ ^ f ^ 
'^ TRcT f ^ ' (1912) ^ ^ f c ^ ^Iki l f^cb SfT I f ^ Wf^ <^-<NH ^ ' ^ ' ^ 3 { k ^ f ^ T ^ 
^ ' M ! T ' -OTT I 1913 ^ ^ 3Tr?^ ^ i f ^ f ^ c h xrf^f^aft cfTT yc^^H f3TT I ^ ^1^5^ 
^ cMe^^H ^FRT^ ^ ^-i^^lc^H ^ ' y ^ ' ^^TFT ^ ^ HIRHC^ q % f ^ ^ I ^Iki l f^ch ^ 
flTcfrq arszfFJ 54 
^ 1913 1 % ^ M^cblRdl ^ feT^ ^^rcji^uf ; f^ | cpqt% ^ if^ f ^ t c^  ^ ^ fT^ 
^Ikllf^cb TT5f y-<if7Tf^  f%^ I ? ^ ^ ^ ^ ^ >!<l|i4lHdl SJKld-i ^ g^^ 5T '^ f^ cPT 3RT 
^ T ^ ^ ? # ^ 3 T ^ f ^ a r f ^ ^ x ^ M-^ ct,iRdi c^  f^fTST ^ fr^ ^^TR f\ %qT i ^T%T ^ F ? ^ 
11 NlH c^^ Rl ^ ^ ^ R ^ T ^ ^ 3T^W - " "^^ !^ c^^!3^ ^ "^ 3T^ 3TFfT sft I 
V t ^ uft ^ ^ t e M ^ f%aTT ^ , ^ ^PR ^ fllSTT m ^ ^ 1"^^ f^ tUTaff ^ ^ 
X ^ f^m^ sfti ^ J ^ % ^ 6j<dM ^ ^ 8fr - 3TM ^ ?RF ^ 3fk J^TrTT c^ ^ 
^ |"6S f%^ M^cblRdl c^  ^fcmm ^ %ITsff ^ ^ •MVKH 3 T % 5 R T : 1 ^ 11 
3FT^ ^ ^ f ^ ^ M-3|chlRdl ^ RchKH ^ 3fk ^ ^ ^ I 1914 ^0 ^ # f m 
HiRHcb qf^chiaff ^ ych|!^H I^TT I f ^R^ r f l^ ^ f ^ q ^ •^ H^RnfcHd s^  - 'ct^ dO^xll 
^ Wm^ A d^Hvi: ^ ychlf^ld FtcTT m 1^ ^ ^ M ^ 1915 f o ^ ^ ^ ^JTTc^ 
f^rfrq sfEJira 55 
3nRM M^rf^r ^ R ^ 9^ 1 ^ 1917 ^0 ^ ^ 11 ^^ yc i^f^ id ^ f^ r^ x^cp ^ f ^ 
f ^ cf^  3TcfrfT^ ^ Vcp ^Hlkllf^ch TT^  '^iTRrf-sP^' dldKH cRt c^  -^^^^^^ ^ Mcbll^ld 
1918 ^0 ^ ^ 1 ^ ' f^ tWf^ ' cbdcbxil ^ Ucblf^ld ^3{T| ^ ^ H ^ ^ ^ K ' i c[ 
ycPT^H ^ ^ M ^ snrcITeT ^ % m I ^ ^ ^ ^ sT^ dichftlijdl F T f ^ ^ I I ^ 
3TfrrRcRT 1918 5^0 A '^'^A^', ' l%M' , ^iMcfr^ '^fT^-^^ra^', ' ^ ' , ' ^efT f l M cfSTT 
' c T ^ cPT 3 R ^ K ' ^c^Tlf^ H l f ^ M l^chlkJ ^ P ^ ^^^ p ^ ^ f f ^ ^ f ^ 
1919 ^0 Tf T% ^ f ^ iT5ft ^ ^fP^ ^ ^ W ^T J^xft 11 f ^ ^ f^^ T^  ^ ^ t t e 
-^ -W^^ 3#cf) ^ I c ^ 44 ^ ^ 33 TTff%^ MBlcbl^ sft I 6 ^Ikllf^cb Rc^dd 2^  I 
^ y^PR t?IT ^ T^^ PHT t % 1900 ^0 ^ 1919 ^0 cTcfT % ^ M^chiRdl ^ 
f^ tfrjT aresTpj 56 
2.3.9 1 % ^ M^^cblRdl ^ teM ; ( ^ f r ^ (1920-1947) 
1916 ^0 ^ ^ R ^ arf^r^^H d^Hvi^ ^ ST^RR -CR J^RJFftfcf TTF^ cfR oft 8fri f ^ 
^ 3 ^ ^^cT^ ^5Tr^ ^ 1920 ^, ^iR 3 R 7 f ^ S iK ldH ^ W^ ^ ^ ^^ P^cTT ^  ^ 
^ # ^ | -^Wf^ Wm f M t ^^cblRdl ^ '^ t ^ UfT Tf^nft t l 
W ^ 13 2 T ^ , 1919^0 cf?t 5^TfeRMTcTT sfFT Fc f^T^PT^ ^ ^Kr i l i j l ^ ^ f ^ f ^ 
M ^ ^ cT?^ ^ ^fR ^ I 1920 ^0 ^ ^ ^ cj|dMx!U| 3 ik 3 T 1 ^ T J ^ Ft f^PTT I 
^ J ^ f^T^ W T M ^ ^ ^ y ^ ^ c^  ^?iq ^ ^3^1 ^ ^ 3 R T f ^ 3TF^fe ^ 
% ^ M^chiRdl cfft RlcM-fi zfT^ if 1920 ^0 ^ ^RFr^ fTjyf i l ^ K H 11 ^Pfrl% ^ 
cT^  ^ 1 ^ ^ cfTT ^^T^ JITTT ^ 3^TT I ^ c[^ WTH^ STTS t f ^ ^T^ Uc^lf^ld ^ ^ ' ' , 
^ i^<[Zf :^  XTcf7 f^ ZfTi;^  ajT I ^ ^ ^ m ^ ^ ychlf^ld ^ t e '3TM' ^ 1 % ^ ^ ^ c ^ 
M-pJchlRdI ^ Rll^lki f^BTH 11 '3TM' '^ ys^q ^'MKC^ ^ ^cf^M 2^ , ^^ 3^  cfTT ^F [F^ ^ 
f^ ^<\4<bi t^ ^, ^ 3n^ xJHchx! '3TM' ' ^ TTSTPT xHMKch eT^  | 1935 ^0 ^ '3TM' 
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^ar^ ^ M ^ f t f ^ -WT^ cf77 M ^ M ^ M I f^RT^ T^f?T cft^ R^^H^ 1906 ^ gf^cFf 
efTT ^ T7^^ cf^ - f ^ 7P7719 
f ^ # [ ^3TT| cfjfff% ^ ^ ^ cfTt f^TTTf^ c F ^ cf?t ^mfuRT ^PT^ Ftcft sft P° 1909 
^ f ^ ^ ^ 31^ f t ^ ^IHJc^if^cbdl 'fr MHM-fl ^ 1 ^ I 1910 ^ ^cTT^MR" ^ 3 T f ^ 
W^RT f ^ l f^K#r t^^ NcT f^ '^ TKJH ^ STWRftTefT #qR ^ 3fk ^ ^ 3T^ TTf% ^ 
cJIdN^ui i ^ ^ p^^ TiTI 1912 i\ cf^ttm ^ y g ^ ^ ^ 0 3Tcff f ^ P ^ <f^ g f e w ^f^T ^ 
3n^ ^ 9\Hoi^\ f ^ i - ^ ^ 3fR ^ fLlRRy^d-Ml' ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ MICHHI ^P^TFT ^ 
3fr^ Rlt]d'ichl>^ ^if^rRTf "^ % f ^ ^ ^ I ^ IdHI 3TMK f t ^ - ^ f ^ ^ W ^^cPcTT c^  
iTk ^Wsfe s^  ^ 3 ^ c^  wn^ ^ 1916 ^ c[5t^ 3ff^ efrT c^  ^ i^ f r fFf f^ d ^ H ^ 
^ 1919 ^ ^m^rfr^ ^feT^m ^ f ^ ^FR%T cf^  11 I ^ ^ H^lc^l ^ M ^f !^ 
H^c^^uf ^ ^ ^s^ ^ ^T^ cffr T^RcT cp i^TFlf fc)?TIcTT sfk ^ ^ ^ ^ | 1919 ^ 
1947 cT^ i^Kclk YM^ftf^ ^ ^ fM ^ ^ T^FT ^ J^THT WfeH 11 ^ J ^ f | ^ - g f ^ ^ ^ 
V^PcTT 3?k3TltW ^ c f#f f cf^  ^ f t f M ^ rff?f f ^ l -^^ TJ^  c f # ^ ^ TjftfM 
3ff? y^gET cpf c)?r m^ 2^ ^ f ^ 1919 c^  M T^^ Id TPS^ cf^f^ TfycT-Tffcr cTcf^  i r f ^ 
^ I ^ "ST^  13 3 T ^ vilf^ijlcjldl ?FT cf^  ITcT^ ^ ^ ^ c M ^ ^ fPlf^ ^ f^sft^ 
ark fcRm w^ ars-kifof ^ %?i ^ ^RT ^?^?^TCR •wd'c^di c^  ycft^ ^ '^ n^ f ^ 
TRTI 26 vjl^clH 1930 cfTt ^ ^ ^ ijyf F R T ^ c^  ^?i^ ^ R^^TWT ^^ RT I f ^ 1947 
3.1.5 Rsldmjd' 31l-<lcHH s f k f l ^ - ^ g f ^ c R W^ 
cf^  c?r?r f^%r tor I R^RcT ^ g^^TcRH -^-^ v^edH ^ vHeft^ ^RR^ at I f t ^ ^ 
gjf^ ^ >Hmi^ ^ RlMen c p ^ ^(-rlH c^  HH^lPl cPT j^of f^"?^^ toll f ^ 
1919 ^ f^c?fr c^ ; RsldlLbd 3IK ldH cPT W^NfcR^ f^RT I I ^ f ^ -g f ^c f fT I^cPeTT 
^?TTf^ f t F^|cfK?r stti ^ ^ rM ^ W f^^TR 2TT, 3tk t W ^ cfTT W?T ^ [ " 
Rsidl45d 3 ]K ldH ^ c^TTsft ^ ^ ^ TfSW ^ W ^ M ^ ^[t^ ^5^FJt f^RR^t 
apjcfj^ i l ldHI irrffT 'TflPft ^ ^ 1 ^ c f ^ ^ ^ T M ^ ^ f^f^lkl 3r#fT ^ J^W 
^ ^ 3 ^ I cmtf^ fp^:^^^^ c^ ; j % j ^ -^f^Y^ cfR^ i f ^ j ^ T ^ T f ^ ^ ^ ^H]|^ cf5T stt I 
^ f ^ ^ ^#BT^ a r t e WW cTcfT ^ ^ Wf^ l Rcjdl4)d ^ K ' l d H ^ ^f^tMf %F3ft 
^ f ^ ^ f ^ I f ^ i fK ^ ^ M ^ ^ ^ ^ R H ^ C I K H I C^TTJTT I 3TcT: ^^dHM"!' ^ 
? ^ ^ ^ f^^t^SfR ^ 1 t ^ ^ f^#T ^ ^ ^ f ^ c f # ^ ^ M %CTNKT 3TP^teH 
n t ^ ^ ^?Tf^ 5ik ^gwTRpft ^ ^ ^TCT^ ^ ' ^ ^ 3TWT4 ^ i f ^ w ^ ^ 
^ f^Rpft ^ R ^ ^di^T sfr 1 1 f ^ a f t cf^  ^H^mdi TTRT ^Rc^ f r w ^ ^ ^ 1^ ^ 
cpfm 3fK3TO 9 6 
^ ^ M -^!^ |d 1%^-i^^HdHHl c^  fiWJ ^ f M ^ } ^ ^ 1 1922 sfk 23 eT^ 
gf^vR c M ^ : WN^IIefl ?t^ effft sfk ^ ^ STeTfTR m^ W^ S\^^] f^ \ -^^ 
c f#^ cf^  ^ ^ f ^ ^ d^ximi I v3^ =^fcPT cfj?^ arr % c j ^ ^ cj^  ^s^^ t^ ^ 
^TMK ^f^HT ^ ^ r f^ f l ^ f^FJq F^TPTT 11 #^1 ^ ^ t^rfrT ^ cffcT 1937 ^ 
w\ I ^ ^ 3 T ^ cf^ rWr ^ "^sTTto w r ^ ^ ^ xdcjc^^-ft^ ^PR^ STT I^ ^ ^ y^pR 
^ ^ ^Hj<m1 ^ # ^ ^ 3fk 3TcmFr cj^  R^TCPTT cracfr Vft f ^ ! ^ ^iHj<iRicb ^ 
^ wef f ^ i TT^^PcTT ^  f ^ ^ ^ ^ m ^ y^mr f ^ y ^ Ft ^ i 
3.1.6 ^^ cTTSff ^ ^ f ^ R^FFTT 
J ^ •Wl^ ^ ^3rcR^T4t 11 ^ ^ ^ T^TcRTaft cf^  ^ ? m ^ ^ WP^ ^ I^R^ ^ M 
^ ' ^ fl m<f^ ^ ^ 3TFm ^ ^ ^ ^ I ^n^SfRT 3fk ^H4ti idl T3^ TW ^ 2TT 
t ? \ "^ fcTHif^ "^P^ Tf ;^<n^ : ^ ^ f^fT^^  ^fpp^ ^ ^ n ^ 7:1^ ^^y^ ^ j y j ^ m ^ 
l^^ M^K S i^ f ^ r f r ^ ^ fcTV \HIHJ<lR|ch cHTcT vd<^"i cb^im ^TFTTI f^RT^ ^HHJ i^filcb 
^ ^ f ^ 1^ w^^ 3T^  ^ ^ Ft -m^ I arsffcT si^^M V^FTI^ ^SWT 11 
cjdtg 3TKTra 9 7 
Rfccbt^ d: 1940 c^  iTR ^ ^ f l ^ ^ T^TcHT ufk ^ ^ f ^ eFft I Mlf^'^-dH '?l^ ^ 
Y ^ 3TeFT 7T^ cf^T c^ eMHI g^^ TPfT ^ sfT I ^ ^ f ^ cPT ^ ^^^ ^ f ^ F^TT ^JI 
f^ RTT ^ 10 f^clHxI, 1945 ^ mR7WH ^ c^^^^ cfT^ ^ cfj^ f^ ^ o N ^ WeT 
f^ TRT ^ ^ S H t % f^fRcT ^ ^Tfrf#r 3^?RT 5^^ TT^  •^R^ ^ 3 ? ^ ^ ^ 
^ ^?^^e^ ^JRsfcp a^  I ^R t^^ JTft ^?TR^ ^ 1906 ^ ^ f t ^ gRcR ^ ^ <i^^<n ^ 
mf^xIrlH ^^mi ^ Wf^ WJJI 'TRcT I ^ SJKld-i ^ cTTjf IR ' ^ 3?k i^TFff 
ar^ vfcT: fsmi^ 5R ^ y?^ ^ ?fn- # f c f # ^ :^ ^ f f F ^ Ft ^ I Mlvdue<^ ^H ^ rft^ 
^ , 1947 ^ f^ RT^ JPT ^?f^ y r M y^gcT tor f^m^ ^ t ^ d : f ^ - ^ ^ M ^ ^ H^FTt 
xrar ^ cT^ f ^ Trqr f^ f^ TTTuR tr^ xncT f l^-^R-dH t ^ R ^ ^KT ^ feR ^RRT Ft 
f ^ T M ^ ^ f ^ 3fk g^TeRRt ^ cftsT f ^ # r f^ TJTT | gf^^R q i f ^W^?:^ ^ , 
3tfeT §R>S-4I ^R-dH ^ P f ^ 3TTf^  ^ f t f ^ p ^ ^ ^ ^ ^ iTcTl^  ^ 'TT^ 
?^^ T^ T^]3lt ^ 3Tt^  KIR STT f^TJ^  f^lfT | ^RcR ^ cfTt ^Jlljf^ ^^HdHHl ^ W{^ 
^|t^cj|c{) ^^HdHH eft ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ atl ^ ^ f t ^ 3 fk f ^ ^ 
"^Wf^ "m^ ^ cfT^  m ^ 2^ |2^ ^ ^ 4 ^JcTl^, 1947 ^  ^<Jlt5lHdl f^^ PE-ft f^t^^T^ 
WgeT | 3 n ^ TTKT ^ f^T^ lT I ^ f t ^ ^ cf?r ^T^ % ^ ^ ^ f t ^ ^ fetTTTf^ f^RT 
^3TT^ I aPcTcT: 14 aT r^fcT, 1947 cf^ MiRhWH ^^TFT ^  ^ ^5<Rt^  '^T^ STI^^TC^ ^ STM I 
^ 0 3Tc^ I^T^^ I ^ ^Tcpf? f^^JfrT f ^ ?TSTT feRTFPcT 3R=ft ^ y ^ H H ^ ^PTT^ ^ RT I 
^ER 15 3FK?T, 1947 cfTt i^McT ^l<le1'^ 3^TT I ^^ Tc[T?Y eTTcT % ^ y ^ H H ^ ^ WT ^ 
15 3 P ] ^ , 1947 ^ T^RcT 3 ? ^ c^  c f ^ ^TRT^ ^  ^ ^ f t f^FTT I ^ f ^ f ^ 
cR f ^ l HHcfli^dl ^ ^ ? t ^ cFTTI vS^^fPW ^ ^R^TfR | ^ t ^»Mcft^ ^fr l fRT 
R^KicHch 3ft^ ^^fr%Tte ^^J?R y? y^^nf^ f ^ I ^ ^tldni f^r^ ^ crrf zfi s t^ ^ 
" f^-^WH 3TMT^  Ft f^Frr sn y i f ^wH arf^ r^?^ ^  3TT^ ^ 3TMR" ?t ^^FfT ^ f ^ f ^ 
^ 1 ^ 3 ^ ^ ti>dc1^Nl ^ 3ft^ g'^dHHl' ^ mf^WH A l t^3Tt ^ ^^t ^ ^cilcbi ^ ^ 
f ^ I # f t 3fr? ^ 3Tyf^ , ^^^yi^, ^dlc^K ^ I ^ ^ H^t ^HIHKlf^cl, ^ ^aW 
cjcfrq 3fS2irq 9 9 
U ^ l ? ^ Wc^ W # ^ qr^ ^W cg^ ^T^ Ft n ^ an" I f^TTM^ ^s jeR^ ^ ^ ^ 
^ M #r ?RF ^ 3TT^TT?T TTfETRT 1^ ^ 
^ ^ ^ : ^ , f^ RT?TT, 1M^, " ^ cTSTT ^R^^ j i j cf^  cfTcTFR^ W T^OT I ^ d ^ a i ^ fef^ 
TJ^  T ^ -cj^ chHI T^^ gcn t , f^^TR^ ^ ^?^ ^ -c^chlill ^ Tpn I ^ ^ 3ifclRctTl 1948 ^ 
^?^N^ ^ "^ Wlt?lHdl WC^ ^ vjlH^y v ^ f%^ ^It^ ^clK ^ ^fm^ ^ ^ ^HPT^  3TFTTI 
^ I • ^ 5[RT^ ^ T p ^ 3 R ! ^ f > f ^ ^ afk ^ ? ^ vHIHKlf^ch ^?iq ^ 2^T I 
R^HHI ^ ^ f ^ f^T^M^ ^ f^PW ^ ^ f T ^ ^ ^JRrTT^ ^Hl-xixiui z^ f ^ ^ 
f^ ^TK5H c^ T{T^  ^  ^ TR ^ F ^ WrTFtcTT t f^ c ^ 3TcrfP?^ En^  ^cTlsff cf?r 3TN^ ^ , 
»^Mrr cT^ WItflHdl 31KldH ^ ^^m^ 15 ^FTfcT, 1947 f^^ t ^[^IcP? F3TTI 
^ viliyqifilci, TTcf^ sf^? #FT^ ^ cf^ RTf ^ ^ ^51 F? ^ f m Wm f ^ I Wd^Hdl 
t f f^f^e:ff^ ^Fff^ sff I ^ cf^-cf^^ny ^fRcr ^ cR?f^ Tc#T ^HWiRHd^  ^ snfsfe f M r r 
3Ti?rr-f^Rmr 'SPI ^ H : f M r r ^ZTRT ^ i 
cJIdN^ui T3cq^ ^3TTI ^5# Wm t ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^?iy ^ y ^ ^ 5 ^ ^ 
f^^^TR |3TT I f ^ T ^ M R U I H ^<Rny ^mfcfcIT^, arPJ^^mi ^ W T l f ^ 37Erf^?cfMt zpt 
H M d l f^lH=^ eFfti f^ STT c^ T oqc|^|41chx!U| ^ ^ ^ f ^ r f ^ ^^?tWTRt ^ W^ 
• q t f ^ %ITT TTOTI cITf^ ^RTcTT s f k f^T^TfcP^ ^ ^ 5 ^ f ^ ^ 1 ^ W(^ 
Wlt!ilHdl 3TF^teH cf?r vSMdR? 'fT c f ^ ^ T T T ^ f ^ ET l f^ 3TWR ^ ^ ^ ''TReT f^mi^H 
^^Jef^ ^5?rcr^  r ^ ^ ^^ ^ ^^^ffcf^ f ^ l T T p 'HRcft^ ^Tf^TH ET^ff^aT ^fcRn^ ^ 
c ^ I 30 ^5Hcffr, 1948 ^ x!|(^fLldl H I^<rHI ' ^ ^ ? ? ^ ^ ' ^ ^ fT^^ ^^ TTSJJF! ^fffe^ 
^ gT?T ^fRRT G^THT w f ^?T^ ^ fef^ ^ ef^ KJTT ^ f ^T^ ^RT ^ ^ ^ yfcT c#Tt 
^ S r r a ^ 3 fk ^ MHM-Tl ^ ?t " ^ I T : ^ 4^ X1 CI^, 1948 ^ ^ C^ ^\h^\ ^fftefcR^R 
Pl^M-dK f M ^ 3ff^ xTR T^Rcffr, 1948 cfTt ^ TR ^TfrT^^ WU f^ ''T^] \ ^ 7 
3 T c f ^ , 1949 Clcf5 ^rpj^ ^ ^ I f ^ R # ^ c^ 3T^^ X^^ oq|cbddl 3 fk WeMdl^d ^ZTM 
? ! ^ ^ r f r 3 l k cT? ^xllRch ixR TR ^ f # R ? t ^ ?FTTI 
£fr^-£ft^ ^^Tf^ ^ dT^dlMH ar^RT^ eFft I 14 ^ , 1950 ^ ^ P f ^ ^fR^f^ ^ 
Tfftt^TH ^ EIRT 19 (5l) ^ mfm^ cfR^ ^ f^rof^ 1^RT, f ^ ^ xHIHJ l^Rlcb T J ^ Z}?r 
^ r t%^ fM m ^Fi%TTf^ YTCJ^  ^ ^ ^ cpT wcMH an i ^ f ^ m ^^ ^o % ^ ^ f^TcT 
2TT f ^ "cf5TiJ c R ^ ^ FfTRT ^ ?^RcTT ^ t % F f^ 3 ^ ^ ^JM^ftfrf ^ ^IHJc^lfi^chdl 
^ T^TcHT ?^ y^PR ^ f ^ r ^ ^fR ^ |"26 ^JRzpR ^ e r r f ^ >!<ld-^dl ^ mST^ f ^ 
f^R=TeTT 11 f ^ Wlt-Hndl 3Tr^freT^ c}^ f^^RfcT, H^IK^I ^ T T ^ ^TFT c^T 3 fk ^0 % ? ) 
^ M , qo % ? ) , HICHHI 3TMT^, ^fR^R ^ T ^ , ^ 0 ^MJ|'lMleiNI>51 rTSfT ^?lt||<^HJH 
vdCC^'iSJ'lk t l ^ ^3{\ ^ f^TcTRt T ^ g i fR^ c^ iR^ t R ^ITRcft^ ^ f t f ^W^ ^ 
eFff^areTT cf^ \<d\[^a f ^ ^RTT 11 f^RfcfJI TJ?rcrcT vicil^^u] ^ 1952 cTSTT 1957 c^ 
3TTfT Y ^ ^ >iHIHI<lRjch ^ ^ ^ cR? q ^ R ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ f ^RcTT t l ^ ^ 
^iw sT^^ar infM arf^ ^ ^ ^ R^TCT ^ irfrff I ^R# ^^ Rcfr^  ww^ sfk 
cjcfrq 3(mm 102 
YM^ftfrT ^ e p f f ^ a r W^ WRcfJ^ ^fTFf^ 3TRTT I 1950-55 W^ J^RcTT ^ ^ f^mm 
\5cMH F t^ ePTT % Snfsf^ f^  RcbM, %TT ^ y^W 3Tk f^f^TH ^ RIMTIK ^ ^ ^ 
f^arcTT ^^FTM ^ T ^ H^^^\ f^BTFT sFTT ^ 3 fk ^Mcft^ ^FRM ^HIHJc l^Rlcbdl ^ 
a r t e f xRR cf^^^ sT^ c f ^ ^ 1 RH i^chi w ^ ^iHJ<iRic|, RxjKchl ^ ^J^FTT ?p?i 
Ft^ 11 ^ - ^ ^ 3Tk ^ ^ P l f ^ i l I " ^ MRf^frlj^chcH (jhiJI^Hd ^ 11 f ^ r % ^ 
^ 1 ^ S^l ^U^ ' ^ i{^^ ^ , ulH^W, ^3RTcT-^-^^xHl41, gf^cR c M , 3 T ^ f ^ 
f^m^ MRu|f^ 1950-60 c^ 3 T f ^ cf# ^ ^IHI<lR|cb ^ ^ ^ S I T ^ ^ I F ^ ^ ^ 
i j r r ^ ^ f^R5TT ^5raf^ cf^ Sfti t R ^ 6jt^-£ff^ T J ^ ^ F t^ cFft l 2^TT 1958 ^ 
'^^^ cf^ ^fNsfT 'TT^ ^ffm sfr, vift 1959 ^ ^^^fR 49 eT^ TTfET ^ cTSTT 3TFTT^ cf^ 
^ 37k • ^ ^ ^ ^ qfTt f^lcTrit t \"^^ ^f ! l^ ^ ^T[cf7 ^4|HJ<||ilct, ^ ^ 3 fk ' ' l ^ STPt 
^ ^FTTI c ^ f ^ f ^ ^ F^ TcRT ^ -^\f^ 3Tk ^cM4,|c^H YITI 
^ 1947 cfj M^THiq ^ cfTt 3TFt ^ ^ c^  f c i ^ ^ 3 f t c^  ^H^ilVl cf^ 3^N^iJc^dl 
9^, 3Trf: ^ s f f '^t - ^ ^ Vffzf^ dd l^ l l ^ ^^ FTT I F ^ f ^ ^t ^r f^j TJ^^xp^jf Tr^ 
<i^Klc*ict5 ^aFT ^ 3 f t ^ q ^ f f ^ S T f ^ ^ ^ ?^Tq ^ ^ uTT ^^ f^ f^ TT 11 F ^ F^PW 
^ ^ TTFy 2^ I f ^ ^ v;f^ ^ ^ 3TR2TT UfPJcT Ft ^ , Wt ^RR2T Y T ^ 'W^ 
^ W M ^ EFt f^ST NlHKdTcJ XTZJ- HvH r^Tl y ^ R ^ ^ ^ I vji-|<^i|, 1955 ^ ^0 vjiqie^i 
E^Tcfcfr? ^ q ^ 3ff^ c^ cTeT er4 cfTt ^ STT^ ^H t^fcRt cfTt 3TWR ^PTT^  WVi eft ^ 2 ^ ^ ^ 
•'TRcT ^^ TR cPT cfTl^  ^ f l ^ ^ ^ ul|i)J|| |"2S ^ Wm c^ %TR ycfTS ZfT^ ^ KiCy^^M 
^ 1 f ^ ws[m ^ '^wf^ wf^ ^^??Ti c^ -ii1f^  cT^  y ? ^ ^?T^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
cgsf c f ^ ^fR ;jfT STTI y^JTI^ ^ dc^jflH ^^H-^Tl ^ # # ^ ^ ^ y ^ ^ 3Ty^ 
^H^chK ^ ^ ^ ^ f q ^ c R ^ |TT ZfJfT f ^ ' 3 T ^ f ^ 3T?^ffcH Y l ^ ^ ^H|HJ<lR|chdl ^ 
sTT^  cf^feFJ T ^ Y?T t s f k y c ^ c f ^ t ^ ^5H cpt ^S^cfrf TSWm ^cbHdl ^PRT ^m f^ I 
^ cf^  £^^ PixiO^ Yjf^ yY ycpm ^Tei^ ^  ^ 3 ^ srr^ CPFT 1% a f M c^  ^ ^ WR 
^!7Fy^rff^' ^?M l^frr ^ fef^ CJTI^  3Tycpm ^ ^ ^rm i ^?T^ y?r 3f!^  ^ wy^rf^^fKTT 
^ ^ 26 uHcj>51, 1950 cffr PTRT ^F^l^TH eH^ f ^ TTOT I eft ^ enrf y^ f c | ^ 
SZfH f ^ ^ ^^ FTT f ^ ^ H|J|Rcbl' ^ 3Ty^ ^^fT^^TR £P4 ^ y ^ N ? Wm ^ 
^<]d^di # i f t I f ^ f ^ f^?# ^ ycf^ c^  •^^^J^ 'm yrnier ^ C^R ^ f^ 
f^ ^^ Tcf? y ^ f^iT TRTI f ^ y^FRff^ c^  yTF^t c^  ^yrrrT ^ 3 ^ f^ f^^ rcf^  cftcRM 
^ 3^^i^c|,K cR f^ niTT I f ^ f ^ y? % S ^ ^ cf^?^ 2^ f ^ ' f ^ f ? T ^ ^ ^ft^fRT 
^ ^ ^ -chf^dlsl^l. 3?c[^ ^ g ^ ^ ^ 5 T T M r^ ^ ^ ^ 3TP1RT ^ t f ^ 3TMT^ c^ 
3 T R f ^ ^ ^ Wsm 3 tk >;M'^di ^ ^ £j4Pl^L|5T Y T ^ c^ y f ^ f ^ K l ^ ^WJWfi eTSTT 
^ptt? 2^ 1 ?F5Fftl% ^ EFt ^ y^TFT ^ srm^ sfri f ^ ^M?^ ^ ^ ^ ^ ^f^ 
^ ^xf^ st RH^CM ^ W ^ ^f^^FT ^ ^HIHl^lRlcb f t ? ^ ^ f t ^ T^TcHT cf5T # F 
f % ^ ^ ?T^ ^ ' f ^ r^fkcT cf5t iflcT ^ s5t I 
^T -^TTf^ [^ 3tt c^  ^ , ^^Kcblii ^ f ^ i f cfjp} cR ^ sti "ERt^ ^ f^ar^"Ticr 
Y ^ I ^ W f?T ^ , ^ I ^ ^^cfef ^fR ERf c^ TTfrT f^aTcTT cf^ ^^ feFfT ^ ^ ^ 3TSM 
3FT^  f ^ ^ f ^ epf ^ yfcT f ^ ^ 3 n ^ 3fk wm f t^ ^ ^ ^ w^ ^ ^HI<W1 
^ yfrf 3Fn^ ^ -^ R^N ^ f t ?ft ^ errff^arar ^ ^^^ ^ t ^ 11"^^ f ^ M ^ ^ 
^ VM-^dl 3 t k M:^cblRdl ^ W if ^ ^PfNcff^  ^FRM 3 tk ^M^ftfet if CT^f^aTcTT ^ 
cR^ ^ ^ S^  I T^UT^ y ^ H c f ^ ^ f ^ ^ i f -mt^, ^ ^ 3 tk ?#^3cTT ^ 
3TlcI?^ TcpeTT ^tt I f^fffeT^ f ^ - g ^ F f e R H , f ^ ^ t ^ Y ^ ^ ^ ^ 3TT^ eFt I I ^ 
3F r^TefT f ^ i f ^ m ^ g^^ FfcFTFTt ^ MjRb^^M ^ ^ d N - f t ^ t f ^ ^ 
MlRh^-dH ^ ch^4l>| IR ? R ^ f^ T^TT eft f f? ^J^T^ >^ dcb>! gjfTReTT ^^"^^ 
1957 ^ ^ ^ 3TR 5^^ TFr ^ ^^Rrjt^ eF f f ^aTc^ ^ ^ a f t t , f ^ F l ^ ^ ^ 
^ T F f f ^ ^- ? ^ : ^ ?T^ cf^ eiUdlRfch cZfcf^ ejT i f i f t ^ f ^ 3ft? ^lifcl^uf ^ ;^ 
^ifdcJK, ij]f^ TicFk 3 tk iHnRlcb ^Hch>fdf ^ ^ ? f ^ R Hdc^H f ^ I ' ^ ^ 
^ t ^ I ^ f ^ x R atof if 97 yfcRT^ HcT^H 3^TT cf^ 4^HHi ^ ^ Rcfj^fH ^ if T ^ 
^ ^TeT^mr ^ t^^ ^ ^ | rF/34 5 ^ WcT flcTT t f ^ ^ 37^^??7 ? ^ s^ ^ R ^ 
^ T F f f ^ if 3Fr^ HdlftljchK c^  yfrf c f ^ 3 ? ! ^ , ?1^ c ^ cfTTj ^eFTT ^^ TFJcT ^tt I ^ ^ ^ 
cT^ -^R^ ?M^?ffcT ^ srf cfTt 3mK siHIchNl ^5^TR y^ ETR rfSTT f ^ ^ ^iHKlfi^ct, 
3m: ?^TT#Tc[T ^ ^ K H^Rc?RT ^T'TM # ? ?K5P?rfr[ t |4P l^0^ eft I f^ ^TI^ JFT ^ 
^SIT^ft^ ^H?^ W l ^ 8^  I ?T2TTf^  ^ - ^ ^IHKlH^ch N F R ^ t ^ ^ STeFTM sff? ^ 
^ J^^ fleTT ^#eTT^ ^ y^TM ^ ^ ?#r sJt I ? ? f ^ Mxll^lWI T^FTFTT ^^M ^ ?Wr ^ W^ 
^ ^ ^ ^ ?T?Rfr t l ^ 17? ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ HHiHJ<lRlchdl c^ f ^ ? ^ 3TTc[M 
^ f ^ eFt 8^1 %?n M € t ^ y f ^^^H ^ f ^ ^ ^ ?TOF%T y^TRT m I ??T^ 
f ^ i ? # ^ ?TT2T l^ -v j^dcb^; cPFT cp?^ cfft 3i|c|^ijcbc1l cfTt ^ef f ^ I >tnf^c||Rdl ^ 
?7^f?N^ TfpT%pcTT ^ ^ ?B^R, f%?r 37^ CTf XTcfJcTT ?STTf^ ^ W^T, ??7 q? ^ , 
f^TETK-f^TR^ FtcfF ??T 3ft? f ^ m?cT cJ^ "f^ rf^ lSfcTT ^ i^ cfxTT' ^ " ? # 7 ^ ^HH'HM" If^ 
^^ T^ RT ^ ^IKJTT ^ cFH | ??rfi^ T^RcT ^ ^ ^HHd l eH^t 5^TR ^ ^ f ^ f ^ £TOf, 
?TO^Rt, uiif^ijl vcf TTRisft ^ ^Tcfj^ CR3P7 cf^  TJM? ^ f^mi? 3fk y?^ ^3^ wj^ 
-HR^ iM^lh^X f ^ a n f ^ Sfr? ?7f^?qH f^T i f^ ? ^ ^ xTtrf ZPT f^W^ m I 
yo vjiqi6>; ^^ Hef %?n ^ ^ ^ WltlTHcll ?r W^, 13 ST^ FSsR, 1945 qf^  ?cjTr5f 
•HT??T c^  ?cr?iiT ^ ? q ^ ^f7?^ ^ ZfT^ ^ f ^ - " ^ ^ T^f^ PKT A ^ cT?? 3TT?cf?cT f 
% 3TMR" f t ^ T F T cj?r HT^ m4>H SFf f^ST # f t ^ n f ^ | ^?^cf^ qcTeR ^ 3^TT 
% cif i^^ ^c^K 3T'T^ 3TN ^ ? M f % ^ ^ ^ M CRf ^ ^T^^TcT ^ ?^ t ^ , s f f ^ c[? 
^ ^ erqf ^ m e R cj^ ^ Wd-^ldl ^ l ^ £ n f % Wdc>ldl ^ 3Tl^ryR t f% ^f1^ 
F f^ , ^ f fe^ ^ t 3 T T ^ ^^ ^^ TFT s f k cHTcT ^ f t ^ cTSTT c^f^Hl^i^t i^T F t ^ l"^^ 
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? T ^ ^ eft WJ] c ^ f ^ ^ F^RTTT ^ ^ ^ | ^ 520 ^ 284 ^ TTRT ^ I ^ ^ # ^ ^ 
^^HcT "fj PKIcie gn^t 1 xlM^tfc^ch - ^ ^ TTf ^ 5^T[cI fkW^, 3 T R « n f ^ 3ft^ ^ ^ - " ^ ^ e i 
^ ylc^l^H ^ ^ f ^ ^ 1 Y W T ^ c f j f ^ cR k,'chl(t^ cbK ^fPTM eft ^ ^RT ^ f ^ 
TT^WT viRchKl' cR ^ ^ F t^ ^^ PTTI f ^ f R , ^0^0 , W T ^ ^ ^^RRW, ' ^ t ^ , 
^Ht^rf^R^ 3ff^ ^.^.3TT^. ^ f^ [eTcfR ^JR^f^ c^ T ^ f^^ f%^ I ^ ^ J R ^ f^WRtTRTe^T^ 
^ Wf^ W^ ?teTT t f ^ 1967 ^ ^^^TR ^ t^TRcff^  ^ M 4 1 R ^ ^ s f ^ ^ NIT^IR 
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RR, FR^TRT, ^0^0, W R 3 l k ^0 W ^ if c fR-r f t^ , c ^ cf^ ^ ^JRc^^ MRclfc^d 
^ 1 ^ ^ ^e ! W^ef ^M^lfcT ^ ^3TTcT Ftcff 11 f^RT^ ^TRcft^ TM^tfrT if ^ 
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^f^itr^ m€\ ^ i{ f\ f ^ r f ^ eft? ^Y V^ f ^ R^STT ^ t f^Rf^ ^  M ^ 
^ f^xTR^TRRT^' n^ foT^ afk c !Wt ^ ftcft ^ ^8T H^FT^ JRJT to^ ^ ^){^\^\ ^ 
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